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“Una lucha continua por caminar la palabra”
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La Red de Universidades Indí-genas Interculturales y Comu-nitarias de Abya Yala (RUIICAY) como un mecanismo interin-
stitucional de colaboración, fortaleci-
miento y acompañamiento y un camino 
propio de las instituciones de educación 
superior indígenas, interculturales y 
comunitarias de América Latina, han 
venido dando pasos sustantivos que 
trascienden las fronteras académicas, 
con pensamientos críticos, auto críti-
cos que entretejen diálogos intercultur-
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ales e inter epistémicos y el buen andar 
desde los planteamientos históricos y 
las trayectorias de vida y lucha de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes 
de América Latina, contribuyendo a la 
construcción de las bases de una Ed-
ucación Superior Intercultural a nivel 
continental.
Desde estas perspectivas se llevó a 
cabo la Segunda Conferencia Internac-
ional en Comunicación Intercultural, del 
17 al 19 de octubre de 2018 en la Univer-
sidad Autónoma Indígena Intercultural 
(UAIIN), en Popayán, Cauca, Colombia. 
Durante el acto inaugural, el Consejero 
Mayor del Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC), Plácido Moya, dio la 
bienvenida a todas las universidades de 
la RUIICAY, a los participantes en gener-
al y a las autoridades internacionales, 
mencionando que siempre han venido 
trabajando en pro de la defensa de los 
pueblos.
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Miembros de la RUIICAY y participantes de la II Conferencia Internacional en Comunicación Intercultural.
Avanzando en la defensa de los 
pueblos
Avances positivos en diversos 
esecenarios
Asimismo, comentó que esta universi-
dad (UAIIN), “Es de todo un pueblo indí-
gena que hoy tiene eco en toda la zona, 
no solamente en el departamento del 
Cauca, gracias al apoyo de las otras uni-
versidades, gracias a ese esfuerzo que 
han tenido en esa lucha, caminando esa 
palabra”, dijo.
De igual manera, Moya aseguró que 
se seguirá priorizando el trabajo en 
rescate de los invisibilizados histórica-
mente, por lo cual se seguirá trabajando 
de la mano, “estemos donde estemos”. 
Para concluir, el Consejero Mayor saludó 
a todos los pueblos indígenas de todas 
las zonas que han podido aprender, so-
cializar y practicar en sus comunidades 
todos los conocimientos y saberes, “y 
creo que este proceso, nunca se apagará 
a como decimos en nuestro lema, hasta 
que se apague el sol”, aseguró.
También, Moya agradeció el apoyo 
de la RUIICAY y los organismos inter-
nacionales que se han tomado propia 
Por su parte, la Maestra Rosalba Ipia, 
Coordinadora de la Universidad Autóno-
ma Indígena Intercultural (UAIIN), agra-
deció la participación de todas y todos 
los miembros de la RUIICAY, autoridades 
de organismos e instituciones internac-
ionales, autoridades indígenas, estudi-
antes, invitados especiales, “Por seguir 
en esta lucha del movimiento indígena 
por la defensa del territorio y la vida 
desde Latinoamérica y para el resto del 
la lucha de la Educación Superior Indí-
gena, intercultural y Comunitaria, pidi-
endo que “Nos sigan acompañando en 
este proceso de aprendizaje con toda 
esa experiencia que ustedes han tenido 
con sus universidades, y créanme que 
para nosotros es un orgullo contar con 
ese apoyo de ustedes como universidad 
y no solamente nosotros, también las 
comunidades se sienten agradecidos 
con ustedes de tener a esta universidad 
respaldada hoy por ustedes”, finalizó.
mundo, a los compañeros maestros, 
doctores de las distintas instituciones 
de Nicaragua que han sido y seguirán 
siendo unos aliados en este crecimiento 
de nuestra Universidad Autónoma Indí-
gena Intercultural. 
La maestra reforzó que “hemos ido 
logrando estos distintos escenarios, de-
cirles, compañeros y compañeras, que 
para nosotros es muy grato tenerlos 
aquí, crecer en la vida profesional, en la 
vida comunitaria y en la vida espiritual 
es muy importante”, aseguró.
También, la maestra Ipia mencionó 
que es muy importante transformarnos 
primero nosotros, para transformar la 
colectividad desde todos los ángulos, 
porque la universidad es desde la vida 
y para la vida, “Cerramos una de las 
acciones pero vamos a seguir abriendo 
más camino, como así debe de ser, mu-
chas, muchas gracias”, culminó.
Consejero del CRIC, Placido Moya, dando la bienvenid a los particiopantes.
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